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兩性關系啟示錄——王安憶《米尼》與《香港的情與愛》解讀 劉思謙 2011.03 河南大學學報(社會科學版) 第51卷第2期 92-100
烈火焚燒后的涅槃——從人格結構理論透視《小城之戀》中的"她" 王鈺鈺 2011.02 牡丹江大學學報 第20卷第2期 51-53
《長恨歌》與女性新歷史小說 陳連錦 2011.01 常州大學學報(社會科學版) 第12卷第1期 73-75
"米尼"們的"沉淪"——王安憶小說轉型研究 陳華積 2011.01 當代文壇 第1期 57-63
王安憶小說女性歷史處境的重構 孫玉秀 2011.01 齊齊哈爾大學學報(哲學社會科學版) 第1期 107-109
論《富萍》中底層民間書寫的特點 劉華 2011.01 時代文學(上半月) 第10期 100-102
從《長恨歌》看王安憶筆下的人與城 肖俊敏 2011 文學教育(上) 第9期 81-83
論王安憶小說中悲情語言的提煉 廖詠絮 2011 文學教育(上) 第10期 67-68
水鄉無處不嫣然——淺析王安憶《上種紅菱下種藕》中的"姐妹情誼" 馬皓月 2011 語文學刊 第16期 77-78,84
千姿百態的麗人群像——淺談王安憶筆下的城市女性 魏愛玲 2011 牡丹江教育學院學報 第5期 7-8
王安憶都市小說對張愛玲"家常小說"創作的傳承 李俊 2011 牡丹江師范學院學報(哲學社會科學 第5期 31-32
《天香》里的"蓮"——王安憶小說的起與收,時間和歷史 張新穎 2011 東吳學術 第4期 152-154
論王安憶小說中城市與女性的關系 古紅梅 2011 現代語文(學術綜合版) 第8期 51-52
論王安憶《長恨歌》中王琦瑤的悲劇特性 孫省婷 2011 北方文學(下半月) 第11期 72-73
救贖如何可能——"女知青回城"題材的書寫景象 臧晴 2011 揚子江評論 第5期 38-43
宏大敘事背后的情感解讀——《小鮑莊》中三段戀情透視 蔣建強 2011 名作欣賞 第36期 18-19
尋找故事與培訓讀者 王安憶殘雪創作比較 黃江蘇 2011 上海文化 第1期 56-61
安妮寶貝與王安憶小說中的上海書寫 劉功奇 2011 文學界(理論版) 第2期 93-95
詩性的語言表達與詩化的日常生活——試析王安憶《長恨歌》女性
詩學特征
于哲霏 2011 名作欣賞 第8期 83-84,87
"小說的專家"與"專家的小說"——讀王安憶《天香》 石一楓 2011 當代(長篇小說選刊) 第1期 222
王安憶對海派文學的拓展與變革 丁瓊 2011 柴達木開發研究 第1期 37-39
上海往事與當代寓言——《長恨歌》中的現實與虛構 劉陽揚 2011 揚子江評論 第1期 71-73
王安憶:上海"京派"與社會主義記憶 鄭國慶 2011 南開學報(哲學社會科學版) 第2期 110-116
淺談《長恨歌》中王琦瑤形象的悲劇性 石銳 2011 青春歲月 第4期 26
淮河女兒的群像圖——王安憶小說《姊妹們》解讀 朱育穎 2011 閱讀與寫作 第2期 3-4
試論王安憶小說的敘事技巧 吳瓊 2011 科技致富向導 第6期 35
文本轉換中迷失的城市寓言——長篇小說《長恨歌》的電影改編研
究
孫媛 2011 長城 第4期 170-171
王安憶的"四不"原則 2011 中國圖書評論 第4期 127-128
反思"反思的懷舊"——《長恨歌》作為"反思的懷舊"的意義與缺憾 陳溪 2011 湖北第二師范學院學報 第3期 1-4
畢飛宇與王安憶、陳染女性書寫比較論 吳娛玉 2011 揚州教育學院學報 第29卷第1期 21-24
重返精神之塔的艱難跋涉——讀王安憶的《啟蒙時代》 劉紅林 2011 名作欣賞 第12期 34-35
反叛的背后——王安憶筆下的富萍和波特筆下的勞拉形象比較 張瑩波 2011 北京科技大學學報(社會科學版) 第1期 115-119
王安憶創作中女性意識追尋 張玲 2011 蕪湖職業技術學院學報 第1期 40-42
王安憶《長恨歌》中的女性意識與敘事策略 張寧 2011 安徽文學(下半月) 第3期 9
涉渡欲望之舟——王安憶《米尼》的女性生命主題探析 李敏 2010.12 綏化學院學報 第30卷第6期 98-100
弄堂女兒的繁華夢——《長恨歌》中王琦瑤的藝術形象分析 李豐綾 2010.12 甘肅廣播電視大學學報 第20卷第4期 19-22
試論王安憶對兩性關系的詩意建構 孫紹榮 2010.12 名作欣賞 36期 21-23
《長恨歌》王琦瑤形象的日常生活化解讀 張旭 2010.12 太原大學教育學院學報 第28卷第4期 26-28
論王安憶作品中的悲劇意識 田益琳 2010.12 阿壩師范高等專科學校學報 第27卷第4期 92-94
從神話-原型角度解析"水"意象——以王安憶小說為例 孔紅杏 2010.12 柳州師專學報 第25卷第6期 64-66, 63
湖南大眾傳媒職業技術學院學報 鄭宗榮 2010.11 湖南大眾傳媒職業技術學院學報 第10卷第6期 87-89
論《長恨歌》——"茅盾文學獎"獲獎作品叢論之三 廖四平 2010.11 長江師范學院學報 第26卷第6期 43070
淺析王安憶作品中兩性的愛與性 房芳 2010.11 東岳論叢 第31卷第11期 96-98
論王安憶《長恨歌》的「陰性書寫」 簡文志 2010.11 崇右學報 16:2 73-88
為審美而關注女性——論王安憶小說的女性書寫 張詠春 2010.1 西安文理學院學報(社會科學版) 第13卷第5期 38-40
小說家的方法與底限——以王安憶與賈平凹為例 張曉峰 2010.09.15 漢語言文學研究 第1卷第3期 73-78
無法告別的孤獨——從幾部作品論王安憶筆下的孤獨感 李文娜 2010.09 云南電大學報 第12卷第3期 32-37
無法告別的孤獨——論王安憶小說中的孤獨感 李文娜 2010.09 太原師范學院學報(社會科學版) 第9卷第5期 82-84
革命時代的思想漫游——《啟蒙時代》論 陳樹萍 2010.09 山西師大學報(社會科學版) 第37卷第5期 73-77
在"生命意識"的張揚與"身體寫作"之間——關于王安憶的"三戀"與衛
慧、棉棉創作的"性話語"
范立紅 2010.08 名作欣賞 第24期 43-45
死生契闊,與子相悅——王安憶婚姻觀初探 劉湘蘭 2010.08 西江月 第16期 57-61
永恒的存在之"煩"——論王安憶小說對人類生存的哲學關懷 王慧開 2010.07 山花 第14期 141-143
女性視域下當代中國人性愛狀態的審美透視——重讀王安憶的"三戀" 單元 2010.07 喀什師范學院學報 第31卷第4期 69-72
Centering and Decentering Methodologies: Wang Anyi's Migratory
Mythology and Descriptive Historiography 向心與離心：王安憶的
移民神話與歷史描寫
Howard Y.F.CHOY 蔡元豐2010.07 現代中文文學學報 第10期 45-66
閨房中"女紅"般的操作——王安憶小說的敘述方式 陳元 2010.06 寧波廣播電視大學學報 第8卷第2期 27-28,81
王安憶其實很隨和 胡殷紅 2010.06 名人傳記(上半月) 第6期 46-47
論王安憶的獨特敘事 程傳榮 2010.06 江南大學學報(人文社會科學版) 第9卷第3期 98-101
"灰姑娘"式女性成長——《桃之夭夭》和《曼斯菲爾德莊園》比較分
析
沈忱 2010.06 南京林業大學學報(人文社會科學版) 第10卷第2期 62-66
"尋根"中隱現的缺席歷史——論王安憶早期小說的"自我/城市"主體建
構
葛亮 2010.06 東岳論叢 第31卷第6期 32-37
論王安憶小說的漂泊主題 盛琥君 2010.06 文教資料 第18期 71-73
論王安憶長篇小說的美學形態 田廣文 2010.04 理論學刊 第4期 122-126
《啟蒙時代》:"文革"背景下的青春敘事 王亞男 2010.04 淮北職業技術學院學報 第9卷第2期 84-85
誰是誰的過客——王安憶小說《月色撩人》探微 顏鶯 2010.04 欽州學院學報 第25卷第2期 45-48
王安憶承繼張愛玲描繪都市生活的不同 蔡洪勇 2010.03 文學教育(上) 第3期 75-77
以兩種視角審視《金鎖記》《長恨歌》 郭秀平 2010.03 赤峰學院學報(漢文哲學社會科學版) 第31卷第3期 56-58
日常生活的審美化——論王安憶小說《長恨歌》的美學特征 何健 2010.03 文教資料 第7期 12-14
王安憶的"故事"情結與小說創作 胡彩霞 2010.03 長沙民政職業技術學院學報 第17卷第1期 133-135
論王安憶的女性意識 樊旭敏 2010.03 嘉興學院學報 第22卷第2期 91-94
王安憶作品中都市邊緣人形象的塑造 江桂杏 2010.03 珠海城市職業技術學院學報 第16卷第1期 29-33
論王安憶小說的死亡敘事 唐曉莉 2010.02 西南科技大學學報(哲學社會科學版) 第27卷第1期 50-52,93
"文革"空間里的青春女性敘事——從《啟蒙時代》中的嘉寶說開去 薛慧娜 2010.02 淮北職業技術學院學報 第9卷第1期 116-117
華麗背景下看王安憶的平民意識 白彩霞 2010.02 赤峰學院學報(漢文哲學社會科學版) 第31卷第2期 80-81
生命的蟬蛻與發現:關于《長恨歌》的敘事倫理 任美衡 2010.02 衡陽師范學院學報 第31卷第1期 98-102
文革時代的獨特啟蒙——從小說《啟蒙時代》談起 朱瑞 2010.02 商丘職業技術學院學報 第9卷第1期 75-76,82
守望·逃離·追尋——王安憶朱氏姐妹創作之比較 張向輝 2010.02 華文文學 第2期 108-111
窩里斗中兩敗俱傷——王安憶小說中人際透視之二 葛旭東 2010.02 新鄉學院學報(社會科學版) 第24卷第1期 119-121
論王安憶《啟蒙時代》的敘事藝術 王兆彬 2010.01 安慶師范學院學報(社會科學版) 第29卷第1期 92-96
故事、生活、心靈世界:眾聲喧嘩遮蔽的真實——談王安憶《長恨
歌》之主旨
支運波 2010.01 傳奇.傳記文學選刊(理論研究) 第1期 6-8
歸去來——論王安憶小說文體的基本類型 季紅真 2010 文藝爭鳴 第3期 89-101
試析王安憶短篇小說《民工劉建華》的藝術特色 王曉煒; 屈波 2010 作家 第2期 6-7
淺析王安憶《長恨歌》的懷舊主題 汪年 2010 當代小說(下半月) 第1期 58-59
王安憶"上海書寫"中布爾喬亞情結的文化隱喻 郭運恒 2010 小說評論 第1期 118-122
王安憶小說的歷史觀及其形成原因 王瑞芬 2010 科技信息 第2期 166
啟蒙的悖論:《啟蒙時代》讀解 劉東玲 2010 名作欣賞 第9期 20-22
全球化語境下的"主體"(他者)爭鋒——由《我愛比爾》論"第三世界"
文化自處問題
葛亮 2010 文史哲 第2期 157-166
淺談王安憶小說創作中的"世俗化"傾向 張麗 2010 大眾文藝 第2期 141
論《長恨歌》中母愛意識的缺失 張廣玲 2010 安徽文學(下半月) 第2期 35-36
論王安憶小說中對"孤獨"的救贖 王瑞芬 2010 吉林省教育學院學報(學科版) 第26卷第1期 91-92
啟蒙就是一段試錯的旅程——從《晚霞消失的時候》到《啟蒙時
代》
翟業軍 2010 上海文化 第2期 39-47
印象上海——論王安憶《長恨歌》中的都市與女性生命體驗 羅慶雯 2010 安徽文學(下半月) 第3期 153-154
別有洞天——略談《遍地梟雄》創造的另一世界 毛偉; 朱愛華 2010 滄桑 第2期 235,239
"我眼中的歷史是日常的"——論王安憶小說中獨特的歷史觀 高虹 2010 前沿 第4期 143-146
清歌入云霄——關于《長恨歌》與《半生緣》的比較分析 李新宇 2010 安陽師范學院學報 第1期 102-104
《長恨歌》中王琦瑤人物形象及價值分析 許峰 2010 牡丹江師范學院學報(哲學社會科學 第1期 20-23
夜宴中看現代城市的魅與惑——關于《月色撩人》的對話 王安憶; 王雪瑛 2010 當代作家評論 第3期 154-163
情節敘事——王安憶小說《長恨歌》與其改編電影對比分析 肖露瑩 2010 大眾文藝 第6期 67
解讀王安憶《長恨歌》中的閨閣情誼 李俊紅 2010 文理導航(中) 第3期 78-79
王安憶小說中的文化意蘊 趙曉丹 2010 時代文學(上) 第3期 28-30
"中國—西方"的寓言——《K》、《我愛比爾》、《上海寶貝》之跨
國戀分析
周蕓芳 2010 西南民族大學學報(人文社科版) 第5期 184-187
尋常生活的詩意敘述——以《上種紅菱下種藕》和《櫻桃之遠》為
例
李校爭; 陳春梅 2010 南昌教育學院學報 第25卷第2期 39-40
城市空間下的兩個藝術形象——嘉莉與王琦瑤之比較 桂平; 胡興 2010 大家 第2期 278-279
女性與男性的博弈——以張愛玲、王安憶、安妮寶貝作品為例 李佩佩 2010 語文學刊 第6期 113-115
紀實還是虛構——《紀實和虛構》的元小說特征 王筱 2010 當代小說(下) 第5期 45
潛藏在文本之下的孤獨之思——王安憶《長恨歌》解讀 李娜 2010 當代小說(下) 第4期 53-54
王安憶小說敘事風格的轉型 白玲 2010 華章 第11期 53,55
曲折命運中彰顯女性的堅韌——透過《長恨歌》解讀王安憶小說的
生命意識
吝曉敏 2010 文學界(理論版) 第4期 36-37
《驕傲的皮匠》中的敘事取向研究 何英 2010 文學界(理論版) 第5期 18-19
論王安憶小說的成長書寫與生命關懷 戴娜 2010 文學界(理論版) 第5期 27,29
批評的力量——從兩篇評論、一場對話看批評家與王安憶《小鮑
莊》的關系
程光煒 2010 南方文壇 第4期 40-47
論王琦瑤生命中角色的缺失——王安憶《長恨歌》解讀 馮曉品 2010 山東省農業管理干部學院學報 第27卷第3期 137-142
王安憶性愛小說的悲劇性 易曉莉 2010 電影評介 第11期 93-94
試論王安憶小說中性別意識的突圍與重建 于哲霏 2010 作家 第16期 06-05
曹七巧與王琦瑤:兩個不尋常的女性——試比較《金鎖記》與《長恨
歌》女主人公形象
羅時髦 2010 青年文學家 第13期 21
王安憶小說語言風格的嬗變 劉湘蘭 2010 飛天 第4期 74-75
《啟蒙時代》:成長敘事與"革命"意義的消解 張琴 2010 語文知識 第3期 24-27
論王安憶小說《長恨歌》中王琦瑤的悲劇命運 白曉華 2010 小說評論 第5期 139-142
成長敘事與"革命"意義的消解——王安憶長篇小說《啟蒙時代》詮解 張琴; 王杰泓 2010 文藝評論 第5期 68-71
王安憶:與時間對峙 孫璐 2010 博覽群書 第8期 68-69
試論王安憶《長恨歌》的敘事結構 楊素秋 2010 民族論壇 第9期 49-50
論王安憶《長恨歌》中環境元素對主題的激活 杜和平 2010 貴陽學院學報(社會科學版) 第3期 80-83
"傾城"神話對照下的女性形象解構——張愛玲《傾城之戀》與王安憶
《長恨歌》之比較
甘立芬 2010 青年文學家 第14期 28
從王安憶看女性作家 朱天一 2010 語文新圃 第7期 26-27
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王安憶《叔叔的故事》敘事策略轉型背后的現實人生體驗 陳茶鳳 2008.12 三門峽職業技術學院學報 第7卷第4期 81-84
王安憶小說的代際意識與性別政治 馬春花 2008.12 山東科技大學學報(社會科學版) 第10卷第6期 78-84
海派文學背景下王安憶與張愛玲之比較 滕朝軍; 母華敏 2008.12 河北科技師范學院學報(社會科學版) 第7卷第4期 25-27,63
太陽光里有歌有舞的灰塵——簡析王安憶作品關注平凡“英雄”的心靈
困惑
韓麗梅 2008.12 滄州師范專科學校學報 第24卷第4期 27-28
直面現實可能性的虛構——王安憶《遍地梟雄》敘事情境的另一種
解讀
唐東霞 2008.11 江蘇教育學院學報(社會科學版) 第24卷第6期 64-66,124
民間男性“梟雄”的上海敘事——解讀王安憶的《遍地梟雄》 楊丹丹 2008.11 名作欣賞 第22期 73-75
絢爛細膩 搖曳多姿——談王安憶《長恨歌》的語言藝術 王雪環 2008.11 漯河職業技術學院學報 第7卷第6期 51-52
《桃之夭夭》內互文性分析 雷瑩 2008.1 新聞界 第5期 63-64
論王安憶小說的通俗性 唐曉莉 2008.1 四川教育學院學報 第24卷第10期 65-67
論王安憶上海題材小說創作意圖嬗變 謝青 2008.1 寶雞文理學院學報(社會科學版) 第28卷第5期 91-94
城市中的漂泊人生——評王安憶小說《富萍》中的女性形象 李曉 2008.1 中華女子學院學報 第20卷第5期 87-90
略論《長恨歌》的修辭藝術 黃瑋 2008.1 雞西大學學報 第8卷第10期 116-117
孤獨的尋夢者——論九十年代后王安憶小說的英雄情結 陳奕 2008.1 文教資料 第28期 163-166
論王安憶小說中女孩形象的審美意義 榮琰 2008.1 文教資料 第28期 26-28
銀幕的擴展和視覺的還原——淺析王安憶的電影化技巧 徐巍 2008.1 名作欣賞 第20期 85-86
本土封閉環境下的民族文化——再論王安憶《小鮑莊》 裴艷艷 2008.1 名作欣賞 第20期 81-84
那么王安憶的蚌埠 丁純 2008.1 世界博覽 第10期 6
王安憶小說中的弄堂意象 滕朝軍; 母華敏 2008.1 湖北第二師范學院學報 第25卷第10期 7-9
沈淪與昇華--論王安憶《香港情與愛》的情感轉折 陳雅菁 2008.09 致遠管理學院學報 3(人文教育) 83-98
“新傳奇”與“好神話”的藝術追求——張愛玲與王安憶小說人物塑造之
比較
羅毅霞 2008.09 湖北職業技術學院學報 第11卷第3期 36-41
另一種向度看城鄉:市民作家筆下的外來者——以王安憶新作《驕傲
的皮匠》為例
詹玲 2008.09 鄭州大學學報(哲學社會科學版) 第41卷第5期 133-135
一顆懸浮的心——王安憶《長恨歌》中張永紅的人物形象分析 傅建安; 季丹 2008.09 湖南城市學院學報 第29卷第5期 71-74
日常化寫作的繼承與超越——論王安憶小說的審美取向 沈河清 2008.09 河南師范大學學報(哲學社會科學版) 第35卷第5期 172-174
烏托邦意識形態下的“成長”真相——有關王安憶《啟蒙時代》 谷艷彩 2008.08 吉林工程技術師范學院學報 第24卷第8期 36-37
女性成長、精神救贖與歷史批判——《無字》、《大浴女》和《長
恨歌》的平行閱讀
王金城 2008.08 閩江學院學報 第29卷第4期 59-64
王安憶鄉村敘事的嬗變 王玉屏 2008.08 惠州學院學報(社會科學版) 第28卷第4期 40-44
王安憶小說的“鄉村情結”及其表現形態 陳江平 2008.07 綿陽師范學院學報 第27卷第7期 67-70,84
欲望的追逐與道德的自省——社會轉型期王安憶小說中的女性心理
解讀
朱恪嫻 2008.07 岳陽職業技術學院學報 第23卷第4期 111-113
繁華夢里的“草根味”——從王安憶的《長恨歌》談起 姜淼 2008.07 和田師范專科學校學報 第28卷第4期 100-101
香港的悲喜劇——《傾城之戀》與《香港的情和愛》之比較 朱劉霞 2008.07 成都大學學報(教育科學版) 第22卷第7期 97-100
上海鏡像與王安憶的空間政治 馬春花 2008.07 保定學院學報 第21卷第3期 62-65
人生·視角·命運——對《長恨歌》、《玫瑰門》的女性主義比較 楊石峰 2008.07 湖北經濟學院學報(人文社會科學版) 第5卷第7期 95-96
一曲命運的挽歌——小說《長恨歌》中的女性意識淺析 杜沁 2008.07 消費導刊 第14期 232-233
王安憶上海題材小說創作的價值和意義 謝青 2008.07 和田師范專科學校學報 第28卷第6期 95-96
「海派文學」的女性書寫特色--以王安憶、陳丹燕、衛慧九○年代的
作品為例
陳碧月 2008.07 景文學報 第18卷第2期 13-31
王安憶《長恨歌》的陌生化語言分析 趙淑琴 2008.07 云南民族大學學報(哲學社會科學版) 第25卷第4期 136-139
王安憶小說創作簡論 袁偉芹; 陳圓圓 2008.07 沈陽農業大學學報(社會科學版) 第10卷第4期 501-503
都市日常生活中女性主體身份的張揚——評王安憶的《長恨歌》 劉彥華 2008.06 集寧師專學報 第30卷第2期 40-44
淺析《叔叔的故事》中元小說手法的運用 張坤波 2008.06 今日南國(理論創新版) 第6期 127,131
從《廚房》到《長恨歌》看當前女性創作的一種發展趨勢 張劍 2008.06 佳木斯大學社會科學學報 第26卷第3期 67-68
話語密林叢中的精神漫游——論《啟蒙時代》 羅成 2008.06 河北科技大學學報(社會科學版) 第8卷第2期 60-65
堅守抑或超越——由《流逝》看王安憶筆下的中國傳統女性形象 許燕 2008.06 鄭州航空工業管理學院學報(社會科 第27卷第3期 33-35
試析《傲慢與偏見》和《長恨歌》的女性敘事方式 季宇綺 2008.06 黑龍江史志 第6期 44-45
靈魂撫摸與身體沉落的變奏——當代女性文學中女性意識的表達趨
勢及其批判
龐曉虹 2008.05 蘭州大學學報(社會科學版) 第36卷第3期 83-88
以王安憶為個案探求中國當代文學的未來走向 王會; 喬相軍 2008.05 河南大學學報(社會科學版) 第48卷第3期 79-83
重返伊甸園——王安憶“三戀”的兩性倫理解讀 孫玉秀 2008.05 黑龍江教育學院學報 第27卷第5期 110-112
論王安憶小說的性別政治與現代性想象 馬春花 2008.04 宜賓學院學報 第4期 26-29
王安憶小說少女精神成長主題的自傳體色彩 王明娟 2008.04 綏化學院學報 第28卷第2期 66-68
從《我愛比爾》解讀王安憶對生命本體的自我透視 馬新莉 2008.04 雞西大學學報 第8卷第2期 125-126
王安憶“三戀”小說中女性問題的探索 徐徐 2008.04 文學教育(上) 第4期 55-58
困頓的呼喚——試析王安憶筆下的男性形象 王秋先; 蘇慶紅 2008.04 哈爾濱學院學報 第29卷第4期 72-75
“我是女性主義者嗎?”——由王安憶的性別表述兼談中國的女性主義 馬春花 2008.04 遼東學院學報(社會科學版) 第10卷第2期 115-120
生活的離散與現代性的匱乏——當代短篇小說創作的現代性觀察 林霆 2008.03 小說評論 第3期 35-39
城市與女性寫作——以張愛玲王安憶為例 仵埂 2008.03 小說評論 第3期 19-23
女性的自我突圍與回歸 嚴雷 2008.03 吉林工程技術師范學院學報 第24卷第3期 11-13
1950年代生女性小說作家:時代·機遇·局限 沈紅芳 2008.03 中州學刊 第2期 220-223
在刀刃上行走——從三個女性主義小說文本看“姐妹情誼” 高承新 2008.03 現代語文(文學研究版) 第3期 90-91
依附、獨立與交易——比較《傾城之戀》、《愫細怨》與《香港的
情與愛》
周麗娜 2008.03 現代語文(文學研究版) 第3期 89-90
讓人性自由舒展——解讀王安憶文學創作中對中國傳統文化的解構
與反撥
朱恪嫻 2008.03 湖南冶金職業技術學院學報 第8卷第1期 80-81,85
“父子”倫理:從消解到建構——王安憶小說中的倫理敘事 曾娟 2008.03 湖南城市學院學報 第29卷第2期 99-102
“啟蒙”的精神現象學——談談王安憶《啟蒙時代》里的虛無與實在 張旭東 2008.03 開放時代 第3期 152-165
論王安憶和李昂性愛小說中的女性意識 孫輝 2008.03 滄州師范專科學校學報 第24卷第1期 11-12
重建新生活的倡議書——論王安憶《叔叔的故事》 張公善 2008.03 湖南文理學院學報(社會科學版) 第33卷第2期 75-78
《長恨歌》之歌 林丹婭 2008.03 名作欣賞 第5期 25-29
掙扎的力量撕碎美麗——淺談王安憶作品中的掙逃與宿命 張春芳 2008.02 新余高專學報 第13卷第1期 46-48
在命運的枷鎖中沖突——論王安憶小說的愛情模式 余敏 2008.02 西安文理學院學報(社會科學版) 第11卷第1期 46-49
論王安憶小說創作不同階段的上海敘述 鄺利芬; 黃津 2008.02 萍鄉高等專科學校學報 第25卷第1期 88-90
異國幻象與自我“東方化”——《我愛比爾》之形象學研究 伍依蘭 2008.02 理論與創作 第2期 98-100
夸示性閱讀:大眾文化背景下大學生文學閱讀取向研究 李剛; 謝燕紅 2008.02 四川理工學院學報(社會科學版) 第23卷第1期 120-123
男人的缺席——試論《長恨歌》中的男性形象 張磊; 唐黎; 趙呂生 2008.02 綏化學院學報 第28卷第1期 82-84
對人性美好的不懈追尋——王安憶小說論 張嵐 2008.02 當代文壇 第2期 90-93
兩性視角下的女性形象塑造——比較《青狐》與《桃之夭夭》女主
人公描述的異同
莊航 2008.01 漯河職業技術學院學報 第7卷第1期 37-39
一個人的城市秘史——《長恨歌》、《古都》對讀札記 張逾夢 2008.01 世界華文文學論壇 第1期 53-56
文學寫作與藝術虛構——王安憶訪談錄 葉喬 2008.01 語文教學與研究 第1期 12-15
漂流與攀升——試論王安憶“眾生話語”的生命意識 徐芳芳 2008.01 襄樊職業技術學院學報 第7卷第1期 103-104,110
兩性的平等與和諧——試論王安憶小說中的性別話語 朱恪嫻 2008.01 理論與創作 第1期 74-76
王安憶小說中的“原罪”與“救贖”主題——以《小鮑莊》和《長恨歌》
為例
楊何波 2008.01 現代語文(文學研究版) 第1期 56-57
粘著的再生主體與平臺——試析王安憶小說創作中的女性與城市 孫文靜 2008 今日科苑 第24期 170-171
訴不盡的海上繁華夢——論張愛玲與王安憶的上海書寫 譚杰 2008 當代小說(下半月) 第12期 6-7
論王安憶的烏托邦情結 魏鑫 2008 當代小說(下半月) 第11期 12-13
《啟蒙時代》中南昌父子的思想沖突 姜蘭婷 2008 安徽文學(下半月) 第12期 5
關于《啟蒙時代》的幾個關鍵詞 張春紅 2008 理論與創作 第6期 78-81,88
在想象和理解中建構歷史——王安憶“家”、“城”小說片論 史習斌 2008 貴州師范大學學報(社會科學版) 第6期 70-73
上海小姐——評《長恨歌》 弗朗辛·普羅斯; 蘇妙2008 當代作家評論 第6期 149-151
論王安憶《長恨歌》中的女性意識 董蓬蓬 2008 安徽文學(下半月) 第11期 43-44
20世紀90年代中期以來王安憶小說創作研究述評 高虹 2008 淮北職業技術學院學報 第7卷第6期 42-43,52
理想·世俗·成長——讀《啟蒙時代》 羅紅玲 2008 沙洋師范高等專科學校學報 第5期 21-23
三個文藝女性,一場時代愛情——重讀《愛,是不能忘記的》、《一個
人的戰爭》、《我愛比爾》
張莉 2008 南方文壇 第6期 34-38
知識分子倫理身份的反思——從《叔叔的故事》與《青狐》談起 祝亞峰 2008 淮南師范學院學報 第10卷第4期 63-67
一座女性視域中的城市——讀王安憶的《長恨歌》 王麗萍 2008 安徽文學(下半月) 第9期 184-185
后殖民主義文化心理下的生存困境——《我愛比爾》 張蓉; 賈辰飛 2008 安徽文學(下半月) 第9期 179-180
談王安憶小說中的性別觀念 李淑霞 2008 作家 第8期 15-16
王安憶小說的后現代癥候分析 張世巖 2008 作家 第8期 5-6
在庸常人生中開拓精神天空——王安憶小說中的魯迅因子 崔玉英 2008 職大學報 第3期 42-45
王琦瑤——城市的代言人——解讀《長恨歌》中女性視野下的城市
特質
杜沁 2008 新西部(下半月) 第12期 119-120
王安憶:我們的工作就是制造幻想 胡凌虹 2008 上海采風 第9期 32-33
反諷:一個城市對一種迷狂的馴服——評王安憶新作《啟蒙時代》 陳正敏 2008 蘭州學刊 第8期 188-190
王安憶小說中的城市理想 文春鳳 2008 重慶科技學院學報(社會科學版) 第8期 139-140
郁達夫《沉淪》與王安憶《小城之戀》創作之聯結 呂行 2008 現代語文(文學研究版) 第8期 147-148
王安憶編織新上海童話 木葉 2008 上海戲劇 第8期 1
尋常男女 非常情愛——張愛玲與王安憶小說的婚戀比較 郭昕 2008 山花 第9期 124-127
《小邵》:男性鏡像映照下的女性他者成長 沈紅芳 2008 名作欣賞 第16期 75-77
瓦解男權話語的敘事策略——解讀王安憶《長恨歌》的邊緣敘事 曾壤 2008 理論與創作 第4期 85-88,103
身體啟蒙——王安憶《小城之戀》性愛敘事之旨歸 傅華強 2008 大眾文藝(理論) 6期 42-43
論王安憶小說中個人主體與社會結構的沖突與碰撞 李淑霞 2008 時代文學(雙月上半月) 第3期 70-71
張愛玲與王安憶的悲劇意識比較 魏來 2008 遼寧師專學報(社會科學版) 第6期 29-31
從兩性關系看王安憶80年代以后小說創作中的女性意識 于曉燕 2008 齊齊哈爾師范高等專科學校學報 第4期 59-61
試論在市場經濟文化語境下王安憶的精神內跡 高麗華 2008 新西部(下半月) 第22期 116-117
心靈的世界——80年代到90年代中的王安憶小說溯源 孫姝 2008 科學時代 第6期
王安憶小說的敘事建構及讀解 黃小芳 2008 福建警察學院學報 第6期 105-109
王安憶《長恨歌》批判 張公善 2008 職大學報 第4期 3-6
王安憶小說創作中的精神尋找 林晨 2008 閱讀與鑒賞(教研版) 第12期 29-31
小皮匠的突圍——對王安憶新作《驕傲的皮匠》的闡釋 劉影 2008 鹽城師范學院學報(人文社會科學版) 第28卷第6期 45-49
潛意識理論在王安憶作品中的體現 侯春宇 2008 科技創新導報 第23期 221
悲情敘說與溫暖底色——王安憶小說中的心理情緒解讀 朱恪嫻 2008 作家 第7期 8-9
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